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 まず第 1 部で基礎自治体へ実施した調査を基に構成している。各基礎自治体防災担
当者へ実施したインタビューにおいて、聞き取りにより得た情報に加え、当該担当者
の自己採点評価から分析等を行っている。自己採点評価は現時点での担当者の主観に
よる、当該自治体の防災力の評価であり、採点にあたっては、1 点から 5 点の 5 段階
評価とし「1＝悪い」、「5＝良い」としている。また採点する内容については、こち
















































 提案 1：自治体職員の自治会担当制度の導入 
 提案 2：防災部局担当者における情報交流会の実施 
提案 3：防災部局経験者の増加を図る人事交流 
 
これらの提案は自助・共助・公助における実働的なつながりを構築することを目的と
しており、調査研究の中で帰納的に得られた知見から、防災行政の現場において、実
務レベルに必要な具体の働きかけとなることを目指している。 
